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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
QS : Alam Nasyroh : 6-8 
 
 
 Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. 
Al Baqarah : 185 
 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 

















Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di 
antaranya adalah pemahaman prosedur perpajakan dan persepsi Wajib Pajak 
tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pelayanan fiskus. Agar 
peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para 
pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 
memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama pengaruh persepsi 
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten, kedua pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, dan ketiga 
pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling, dimana ditemukan 
sebanyak 132 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : pertama persepsi tentang sanksi 
perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten, kedua kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan 
Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, dan ketiga 
pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 
 
Kata kunci : Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 

















Taxpayer compliance rate can be influenced by several factors, among 
which is the understanding of taxation procedures and perceptions about sanction 
taxation Taxpayers and taxpayer awareness and service fiscus. To be complied 
with tax laws, then there should be tax penalties for the offenders. Taxpayers will 
meet taxation obligations if the view that sanctions will be more disadvantageous 
tax. 
This study aims to determine fisrt effect of perceptions of sanctions 
against tax compliance Tax Agency Tax Services Office Primary Klaten, second 
The influence of consciousness on adherence Taxpayers Taxpayers Tax Office 
Agency in Primary Klaten, and third Effect of service fiskus Taxpayer Agency for 
compliance in the Tax Office Primary Klaten. 
The population in this study are all taxpayers Agency. The sampling 
technique is done by accidental sampling, which was found about 132 
respondents. Data were collected using a questionnaire. Methods of data analysis 
using multiple linear regression analysis. 
The analysis showed that: first Perceptions of sanctions taxation effect on 
taxpayer compliance in the Tax Office Agency Klaten Pratama, second Taxpayer 
Awareness effect on taxpayer compliance Bodies in Primary Klaten Tax Office, 
and third Service fiskus effect on taxpayer compliance Bodies in Tax Office 
Primary Klaten. 
 
Keywords: Perceptions of Sanctions Taxation, Taxpayer Awareness, Service 
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